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AVRUPA SOSYAL FORMUNA DOĞRU EKOSOSYALİST FORUM ANKARA HAZIRLIK TOPLANTISI 
RAPORU YAYINLANDI
İstanbul’da 1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Sosyal Forumu’na Doğru Ekososyalist 
Forum hazırlık toplantılarının ilki Ankara’da gerçekleştirildi. Foruma, Ekoloji Kolektifi’nin yanı sıra BDP, ÖDP, 
Sosyalist Gelecek Parti Girişimi, Sosyalist Demokrasi için Yeniyol gruplarının yanı sıra, Pirsultan Abdal Derneği, 
ESM, DİMP\\MOD, Çağdaş Hukukçular Derneği, KAOS GL, İklim İçin Gençlik, Eğitim Sen temsilcileri de katıldı.
Toplantı açılış konuşmasını Ekoloji Kolektifi adına yapan Fevzi Özlüer, Avrupa Sosyal Forumu sürecine bir yılı aşkın 
zamandır hazırlandıklarını, tüm Türkiye’deki kır ve kent harektlerinin harmanlanması için ASF sürecinin en iyi 
şekilde değrlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özlüer, ekoloji mücadelesinin temelde üç sorun alanı ile uğraştığını, bu 
mücadele alanlarının, yerelci ve tepki hareketi taşıyan çalışmaların birbirleri ile eklemlenmesi için antikapitalist bir 
politik hatta çekilmesi amacıyla yapılması gerekenler; mikro milliyetçi ve hemşehrilik zemininde büyümeye çalışan 
hareketlerin milliyetçiliklerin ötesinde enternasyonel ve farklılık içinde birliği esas alacak zeminlerin nasıl yaratılması 
gerektiği ve yerel örgütlenmelerde statü ve hiyerarşilerin kurumsallaşmasını engelleyecek heteroseksist siyasete karşı 
kadın ve erkeklerin eşit temsil ve karar alma süreçlerinin nasıl örgütlenmesi gerektiği üzerine çalıştıklarını belirtti. Bu 
anlamda ekoloji mücadelesinin tabandan, kendi özörgütlülüğünü inşaya yönelmiş, meclis tarzında çalışan 
örgütlenmelere ihtiyaç duyduğunu, Ulukışla altın madeni karşıtı hareket sürecinde köylerde oluşturulan köy 
meclislerinin bu anlamda iyi bir örnek oluşturduğunu belirti. Hareketlerin, emek mücadelesi cephesi içinde ekolojist bir 
sosyalizm için verecekleri mücadelenin antikapitalist, milliyetçilikleri aşan ve kadın erkek eşitliğini esas alan bir 
tarzda geliştirilebildiği sürece bu mücadelelrin büyümesinin yolunun açılabileceğini vurguladı. Bu nedenle ekoloji 
mücadelesinin, çevre mücadelesine indirgenemeyeceğini, bu mücadelenin yeni dünyanın bugünden kurulması için 
politik, örgütsel ve ideolojik birikimin sağlanması üzerine kafa yorduğunu, ASF sürecinde de ekososyalistlerin 
hareketlerin hareketi için tüm çabayı sarfetmeye devam edeceğini muştuladı.
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